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COMMENCEMENT SPEAKER 
BOB RICHARDS 
Bob Richards, called "America's Master of Motivation," is a 
record-holding Olympic champion as well as an author, educator 
and film producer. A member of three Olympic Teams, Mr. 
Richards is the only polevaulter in Olympic history to twice win 
a gold medal. He later covered the Olympic Games as a radio and 
television broadcaster. 
Mr. Richards, who has been rated one of the top four motiva­
tional speakers in the U.S., holds "The Golden Gavel," Toast-
masters International's highest award. A graduate of the Univer­
sity of Illinois, Mr. Richards was awarded an honorary Doctor of 
Business Administration Degree by Johnson & Wales College in 
1979 and also delivered that year's commencement address. His 
messages of motivation and positive thinking are of such signifi­
cance to graduating students that the College invited him to ad­
dress its graduates once again. 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
RICHARD L. BREADY 
Richard L. Bready is President and Chief Operating and 
Financial Officer of Nortek, Inc., a diversified Fortune 500 
company which produces and markets products for the com­
mercial and residential building, aerospace, industrial and elec­
trical industries. A Certified Public Accountant, Mr. Bready was 
an independent financial consultant and an audit manager with 
the accounting firm of Arthur Andersen & Co. prior to joining 
Nortek. 
A member of the American Management Association and of 
the National Association of Manufacturers, he serves on the 
Business Advisory Council of the Universtiy of Rhode Island 
College of Business and as a member of the URI Foundation. He 
is also active in a number of other business, cultural and educa­
tional organizations. Mr. Bready is a graduate of St. Anselm 
College and holds a master's degree in accounting from 
Northeastern University. 
RICHARD W. BROWN 
Richard W. Brown is Vice President and Assistant to the 
Chairman of Villa Banfi, U.S.A., the country's largest wine 
importer. He is responsible for community and trade affairs for 
the company, which is headquartered in Old Brookville, New 
York. Prior to joining Villa Banfi, Mr. Brown held a number of 
executive posts in the hospitality industry, including executive 
vice president of the National Restaurant Association. 
A member of the Hospitality Advisory Council at Johnson & 
Wales, Mr. Brown lectures frequently at leading hospitality 
schools. He is a graduate of Cornell University, a past president 
of its alumni association and a director and past president of the 
Cornell Society of Hotelmen. 
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Business Division 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
**»Aldred, Charles W. § 
• •• Apgar, Janet C. § 
Burris, Robert C. 
•*Cotrone, Elizabeth 
King, Mary Elizabeth 
ACCOUNTING 
** Klein, Hubert 
Kravchick, Eric J. 
McHardy, Crystal G. 
* Moody, Dorene L. § 
Nelson, Theresa A. 
• ••Peters, David E. § 
Polito, Jeffrey W. 
Reinhardt, Susan A. 
**Silvia-Crowell, Diane§ 
Williamson, Monica D. 
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 
Halpern, David K. 
BUSINESS EDUCATION / ACCOUNTING 
*Berger, Terri Lynn 
BUSINESS EDUCATION / COMPUTER SYSTEMS MANAGEMENT 
•Campbell, Kathleen H. § 
BUSINESS EDUCATION / SECRETARIAL SCIENCE 
**St. Angelo, Anna M.§ 
COMPUTER SYSTEMS MANAGEMENT 
Biron, Laurie C. 
*Brown, Peter R. 
Bunch, Denise D. 
*Carvalho, Afonso H. § 
•Cunningham, Joseph G. 
Danesi, Lisa M. 
•••Graichen, Lorrie A. § 
Jackson, Deborah A. 
•Moody Dorene L. § 
••Moreau, Gerard A. 
Mousa, Nasser M. 
Muskus, Sharon L. 
Panapasa, Sela V. 
•Peters, David L. § 
•Schiener, Monica 
••Shainian, Paul § 
•Silva, Lauri A. 
Stevens, Kendelle E. 
Zaidi, Syed 
EQUINE BUSINESS MANAGEMENT 
Thomas-Anderson, Vicki L. 
FASHION & RETAILING MANAGEMENT 
Allen, June M. 
Ayers, Martha L. 
•••Barglow, Lisa M. § 
Boscio, Catherine A. 
Braley, Joanne F. 
Brown, Jennifer A. 
Clark, Deborah A. 
••Fagnant, Lorene T. 
Fedak, Christina A. 
•••Fluet, Mary § 
Frankel, Carol S. 
Gilmore, Donna 
••Giuffrida, Sharon L. 
Gray, Michelle R. 
Johnson, Lisa 
Levesque, Gail A. 
Maryou, Vickie L. § 
Monroe, Sheryl A. 
Pollack, Libby 
Shannon, Debora E. 
Shulman, Nancy F. 
Sheehan, Nancy A. 
Standerwick, Robin L. 
Stennett, Jacqueline A. 
••Vanderkarr, Karen A. § 
•Vigeant, Suzanne M. § 
Zagalak, Debra L. 
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Hospitality Management (Cont.) 
Carlino, Daniel A. 
Carroll, James V. 
Casey, Francis 
Cavanaugh, Kelly J. 
*Cepukaitis, Alexis V. 
Cherry, Marie R. 
**Chong, Linda § 
Cianciotto, Diane E. 
**Cohen, Bruce R. § 
Collins, Robert C. 
*Cooke, John A. 
Conforti, James F. 
Corino, Lon 
•Cornell, Vicki L. 
*Corrigan, Robert § 
Croucher, Jeffrey N. 
*D'Antuono, David V. § 
Domenick, David C. 
Farina, Deborah 
* *Firmin, Simon T. § 
Fuller, Michael T. 
Furda, Joli E. 
Glover, Thomas B. 
*Graefing, Nancy A. 
Guimond, Jeffrey R. 
Haack, Carol A. § 
Hague, Kathryn A. 
Hamilton, Simon 
Heller, James M. 
+ *Hickey, Diane M. 
Hirsch, Stephen M. 
Horvat, Karen D. 
Howard, Ruth E. 
Hurley, Joanne C. 
Johnson, Wallace A. 
Katz, Lisa J. 
Kearney, Susan J. 
Keefe, Lawrence R. 
Kelleher, Christopher L. 
Keller, Michelle L. 
**King, Laura A. § 
Koenig, Carola 
Kosch, Frances M. § 
Kosciw, Jerilyn M. 
Kostisin, Theodore W. 
Krieger, Cynthia A. 
* Lamas, AnaMaria G. 
Langweg, Juergen 
LaRock, Donald 
*Lemire, Lauri A. 
*Leonard, Steven J.§ 
Lightbody, Robert C. 
Logomasini, John A. 
Longmoore, Thomas A. 
Lorenson, Choosri 
Lovetro, Lois A. 
Lovisolo, Richard A. 
Macedo, Helena H. 
Maracotta, Richard N. 
**Mardigian, Linda J. 
Marshall, Cara F. 
**Mays, Joseph C. § 
McCall, Kimberly S. 
Meyer, Joseph C. 
Mezzio, Susan 
Minier, Christen H. 
*Morrison, Penny J. § 
Murray, Timothy J. 
Neavling, Peter J. 
••Neuhaus, Barbara A. § 
O'Connor, Kathleen M. 
•**Orriss, Cheryl L. § 
*Packin, Sheri B. 
Palleschi, Robert J. 
•Parry, Stephen M. § 
•Paterson, Kimberly § 
Peicott, David R. 
Pimental, Eric A. 
Puglisi, Douglas H. 
Raimo, Dina M. 
Rizzo, David M. 
** Robinson, Alan M. 
**Rochussen, Glen L. 
Russell, Rhett C. 
Rutherford, Amanda S. 
••Sadowski, Julie A. § 
Schmied. Joseph P. 
Seymour, Jeffrey L. 
Sieracki, Michael F. 
••Silvia, Thomas B.§ 
•Smithynunta, Bussagon § 
Spencer, Christopher R. 
Stallard, Christina M. 
•Stefanini, Marypat 
Surace, David A. 
•••Tanur, Ari § 
Taussig, Jeffrey P. 
Tebbetts, Laura L. 
•Thomas, Robert W. 
Treadwell, Timothy A. 
Trihy, Robert J. 
•••Trottier, Sheila E. § 
•Turner, Mary L. 
Uku, Uwawoli 
Vogt, Kirsten D. 
Vollono, Stephany L. 
Wahl, Robert B. 
Walper, Joyce A. 
•••Wegner, Ingrid § 
Welsh, Victoria 
Wheatley, Albert O. 
Wilier, Laura S. 
Winnie, Albert R. 
Ziegler, Vicki A. 
Zlotkin, Renee 
HOTEL-RESTAURANTI INSTITUTIONAL MANAGEMENT 
Ahmad, Maheen 
Aichelmann, Frederick J. 
Alway, Jennifer L. 
Angell, Lee A. 
Arteschene, Ivan J. 
Atkinson, Eric G. 
Bannerman, Frank G. 
BelUs, Donald S. 
Bergamini, Thomas M. 
Blake, Maryann K. 
Brown, Anuska E. 
•Bubbel, Daniel § 
Bulger, Jon H. 
•Burke, Joanne F. § 
Carney, Celeste 
Carroll, James V. 
Carroll, John J. 
Chalmers, Jerome D. 
•Chauvette, Patricia A. 
Cito, Vincent J. 
Colarusso, Steven H. 
Conforti, James F. 
Conroy, Thomas M. 
• • •Cordner, Janice L. § 
•Corrigan, Robert § 
Cowley, James R. 
CulUmore, Mary E. 
Curtiss, Peter L. 
Czarsty, Keith J. 
Damiano, John A. 
Damico, Paul J. 
••Debonis, Pamela M. 
•De Vito, Craig A. 
•DiFiore, Michael A. 
Dmuchowski, Robert A. 
Dorflaufer, Alan L. 
•Dreebin, Michael B. 
Durant, Holly J. 
Dwy, Craig R. 
•Ebersole, James L. § 
•Elliott, Christopher P. 
Ertel, Katherine J. 
•Flynn, Michelle § 
•Garrett, Dorsey E. § 
Greco, David S. 
••Hale, Barbara A.§ 
Hall, Valerie 
Halpern, Stuart A. 
Halvorsen, Mark N. 
Handler, Michael J. 
•Heckendorn, Scott F. 
Hrin, Patricia M. 
Johnson, Wallace A. 
Kandhari, Sarabjit S. 
••Kuehn, Jenny S. 
Lowenberg, Marian G. 
MacMullin Jr., Paul T. 
Mathis, Paul J. 
Middleton, Henry E. 
Molnar, Melissa 
Murray, Robert L. 
Nagle, John T. 
Najac, Christine H. 
••Neuhaus, Barbara A. § 
Nickerson, Barbara J. 
•••Orriss, Cheryl L. § 
Otto, Deanna L. 
•••Palmer, Catherine C. 
Passarelli, Susan E. 
Pennington, Denise L. 
Ramos, Floyd M. 
•Redding, Nancy J. 
Rizzo, David M. 
Ruterman, Paul B. 
•Saltzman, Susan H. 
Sandor, Lisa R. 
••Shaughnessy, Joanne 
Sirois, Henry 
Smith, Stewart R. 
Stermer, Patricia M. 
Surace, David A. 
Timlin, Timothy F. 
Tordesillas, Anthony S. 
Vuozzo, Andrew J. 
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BUSINESS ADMINISTRATION 
Alaimo III, Samuel Richard 
Albrecht, Francis X. 
Anderson, Vincent E. 
**Arnold, Irene S. 
Baright, Gary S. 
Belfatto, Kristine 
Buonaccorsi, Robert E. 
Cenicacelaya, Ignacio D. 
Columbo, Laurie A. 
*Dacey, Jacqueline A. 
Donovan, Daniel P. 
Fenchel, Denise A. 
Flaig, Tyra 
Glenn Jr., Emmett M. 
Greenwald, Ellen 
Jeroudi, Loway 
Joubert, Eric F. 
Kasper, Scott A. 
Kefalas, Edward J. 
Kushner, Evan B. 
LeBel.Mark R. 
Leroux, Andrew J. 
Loftis, David A. 
Magrane, Donal 
McCabe, Andrew L. 
Mongillo, Paul R. 
Mousa, Nassar M. 
Murphy, Christopher J. 
Nordquist, Elizabeth B. 
Olum, Laurie A. 
Paino, Deborah 
Precone, Stephen F. 
Rubenstein, Mark R. 
**Rutherford, Mark A. 
Saleeba, James W. 
•Silva, Lauri A. 
Snow, Keri L. 
••Scares, Theresa L.t 
Stavros, Steven J. 
Sweetman, Jeffrey 
Tambone, Tara J. 
Vossler, Margaret L. 
Waage, Phillip B. 
White, Gregory S. 
Williamson, Lisa R. 
COMPUTER SYSTEMS MANAGEMENT 
Barr, Thiron 
Boissonneau, Lisa M. 
•••Capdevila, Lergia A. t 
••Davis, Elizabeth J. 
Dugan, Colleen M. 
Gibbs, Jacqueline P. 
Gray, Colleen M. t 
••Hayes, Brian S. t 
•••LeFrancois, Allan G. t 
•Mikula, Michael t 
•Najmudeen, Mustaqali 
Peixoto, Anthony F. 
Pisaturo, Claudia H. 
Silvia, Ronald R. 
•••Somasundaram, Devika A. t 
Tifft, Ann M. 
Viveiros, Lisa A. 
•Woodbury, Deborah D. 
Zajac, Joann T. 
COURT REPORTING 
•Buckley, Carol A. t Pagano, Lynn A. •Saulnier, Lori R.t 
••lannitelli.LynnM. t Quirini, Cheryl A. •Souza, Brenda L.t 
••Monti, Catherine S.t 
EQUINE STUDIES 
Araujo, Pamela M. 
•••Babcock, J. Lorraine t 




•Cummings, Karen A. 
Desforges, Nancy A. 
Duffy, Kelly A. 
Fabre, Michelle R. 
Farrell, Mary E.t 
••Fink, Carol A. t 
••Heath, Sherry L.t 
Karr, Lesley A. 
•••Keating, Mary C. t 
Lariviere, Cynthia A. 
••MacLeish, Laura L. t 
•••Martin, Lori J. t 
••Pfuhl, Ujrraine M.t 
••Smith, Lucinda R. t 
Taylor, Barbara C. 
••Way, Pamela A. 
EXECUTIVE-MANAGEMENT SECRETARIAL 
Campion, Carolyn A. •Kut, Lisa A. t McMorrow, Deborah G. 
•Cianchette, Patricia M. t •••Lucian, Janis A t Ryder, Ellen M. 
Gallant, Lynn A. 
FASHION MERCHANDISING 
Accardi, Laurie 
Beaulieu, Sally E. 
Benson, Judy L. 
Benson, Tracy E. 
Bernier, Julie M. 
Boyle, Joan A. 
Bucciarelli, Mary E. 
Carbray, Michelle L. 
Carvalho, Marina L. 
Corsi, Livia M. 
Demyan, Tara L. 
DiCenso, Gina M. 
Drasser, Kristine M. 
Eagle, Lori S. 
Evans, Melinda F. 
Ford, Maureen M. 
Gregson, Gale J. 
Hack, Lauri S. 
Harring, Robin L. 
Hartnett, Carol L. 
Jucker, Christa K. 
•Kay, Paula M.t 
Keller, Linda S. 
Kemmelman, Kathleen M. 
Kernan, Christina A. 
Lagace, Susan L. 
Lawler, Julia A. 
Lejeune, Denise M. 
Macarelli, Robin L. 
Malecki, Michele A. 
Mariniello, Lisa A. 
Marston, Michelle L. 
Martin, Joele L. 
Fashion Merchandising (Cont.) 
Martin, Renee M. 
Martirano, Nancy L. 
Maxwell, Lisa A. 
McNamara, Aleen M. 
Miller, Monica M. 
Mortimer, Julie A. 
Moyer, Cheryl D. 
Murphy, Dianne L. 
* *Newman, Risa J. 
O'Rourke, Jacquelyn 
•••O'Shea, Michelle A. t 
Orchulli, Beth A. 
**Panciera, Tammy J. t 
Papagno, Linda M. 
Paulson, Gary L. 
Perno, Gina M. 
Peterman, Jamie A. 
Readey, Frank C. 
• ••Rickmond, Deborah L. t 
**Rocco, Michele A. t 
Rudolph, Patricia L. 
Russell, Susan G. 
Salanski, Suzanne C. 
Sandrey, Lynn A. 
Schetelich, Lisa M. 
Scott, Marna G. 
Sharp, Kimberly E. 
Singer, Dawn M. 
Smith, Kerri L. 
Smithers, Karen A. 
Szablinski, Michelle A. 
••Szlasa,Jill M. t 
*Tether, Vicki L. 
Thurz, Michelle S. 
Tuller, Julie T. 
Vella, Denise A. 
Withers, Barbara L. 
•**WordeIl,Traci B. t 
Yoder, Kathryn L. 
York, Lisa A. 
RNANCE & INVESTMENT 
Berridge, Thomas 
Burris, Robert C. 
Conway, Martin N. 
Daye, Ural T. 
Glynn, Brian A. 
Kane, Joseph P. 
Kravchick, Eric J. 
Lee, Gregory S. 
McSweeney, Norinne A. 
Pisacane, Mark L. 
Seemann, Debra L. 
Zuppas, Nicholas M. 
HOTEL FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT 
Babigian, Michael lossa, Frank C. Sailer, David B. 
•Ballard, Steve J. Kaussner, Mark A. Schnabel, Peter E. 
* *Cordner, Janice L. t Kelly, Robert D. **Seeman, Peter D.t 
**Curtis, Andrew J. •Kennedy, David Shapiro, Michael D. 
D'Agosto, Nicole H. Kice, Russell R. Sittler, John W. 
Davidoff, Gail A. Malieswski, Noreen P. ••Snider, Melissa J.t 
Derby, Lori A. McGuigan, Maureen Spinetto, John P. 
Dochych, Louise T. McCoy, Mario R. Steiner, Michael J. 
Dunn, Brent C. Mease, Brenda H. Sussman, Michael 
Eleuterio, John D. Melius, Jeanne D. Taylor, Peter L. 
Famellette, Jeanne R. *Milliken, James S. Terriault, Christopher R. 
Flynn, Monique A. Mollo, Gerard D. Trifone, Lisa T. 
Gersbeck, John R. •O'Brien, Patrick D-t Uftring, Stephanie M. 
Getz, Ronald S. O'Donnel Tara P. Van Hook, H. Mark 
Gold, Laurie R. Rao, Joey M. Werk, Barry K. 
Haggerty, Robert J. Ring, Roger W. Whipple, Frank R. 
Hainey, James S. Russo, Richard A. Yetman, Angela M. 
Hewitt, Charles W. Saad, Omar S. •Ziontz, Matthew H. 
Hurley, Sean M. 
HOTEL-RESTAURANT MANAGEMENT 
Abel, Burton Beshara, Michael A. Clark, Daniel L. 
•Acerra, Michele ••Borovsky, Barrie G. ••Clay, Christopher S. t 
•••Acquaviva, Denise M. t ••Broadhurst, Jennifer C. t •Clements, Linda S. 
••Akerbloom, Eva B. Brown, Alison D. ••Consigli, Laura S.t 
Albert, Stacey B. Brown, Diana L. Conte, Carolyn M. 
Alexander, Stephen L. Brown, Tracie B. Copp, Robert A. 
Ames, Arlene M. t Burns, Coleen Couture, James 
Ansbro, James L. •Burns, Kathleen M. Cruz, Maribel 
••Arnold, James M. t Cabucio, Karl A. Culver, Christopher S. 
Audette, Ann M. Callejas, Vivian L. Dalling, Beth A. 
Ariz, George D. Camara, Cecil R. Damante, Robert C. 
Baez, Miguel A. Campbell, Leann L. Damico, Susan E. 
Baker, Douglas E. •Canonico, James T. Davidsen, Kirsten S. 
Baker, Elizabeth B. Cardaciotto, Joyce A. Davis, Iain 
Ballard, Brent R. Cavalla, Christopher F. Davis, James P. 
Baraniecki, Michele E. Cazzetto, Michele M. Delligatti, Anthony M. 
Bassett, Brenda A. ••Cerino, Lauren T. t DeMange, Kathleen M. 
•Bassett, Katherine E. ••Chamorro, Alex G.t DePalma, Lisa A. 
Beach, James R. Childs, Frederick J. Dickel, Edward A. 
Belken,Kyle W. Chong Jr., Wieland D. Dillon, James E. 
Bergeron, Mark A. Ciesielski, Beth A. Dixon, Julie E. 
Hotel-Restaurant Management (Cont.) 
Dobbin, Edward J. 
Doe, Michael J. 
Doherty, Linda A. 
Doidge, Jennifer J. 
*Domantas, Vincent 
•Donahue, Peter P. t 
Donnelly, Amy H. 
Dorfman, Eric J. 
Dostie, Sandra G. 
Doyle, Jane M. 
Drotar, Scott E. 
Dunn, Paul S. 
Dunn, Thomas 
Eckstein, Adam D. 
Edelstein, Richard M. 
Ehling, Donna M. 
Eitelberg, Scott D. 
Elie, Melissa M. 
Ellis, Rose A. 
Engel, Norman J. 
•Fahey, Joseph C. 
Falcon, Peter C. 
Famiglietti, Deborah J. 
Farina, Deborah 
Fitzgerald, Jacqueline A. 
Fitzpatrick, Brian J. 
Flanigan, Brenda A. 
Forrest, David S. 
Fournier, Laura J. 
Gallagher, Edward F. 
Gallagher, Karen M. 
Gallucci, Rosana L 
**Garland, Gwen E. t 
Garman, Jennifer 
**Gasiorowski, Carol M. 
Gellman, Jeff 
George, Raymond A. 
Gerlesky, Matthew J. 
Gershenfield, Michael 
*Gibbs, Sandra A. 
Gilrein, Paul M. 
Girouard, Michael J. 
Giunta, Frank J. 
Gordon, Glen W. 
Grady, Kelly A. 
Green, Marie K. 
Gross, Kathy L. 
Gurowski, Shari E. 
Gyde, Holly M. 
Hackett, John A. 
Hagar, Holly A. 
Halpern, Stuart A. 
Ham, Judith E. 
Hankins, Frank E. 
Hannon, Sean M. 
Hanratty, Sean P. 
••Hansen, Thomas R.t 
Hansen, Karen E. 
•Hanson, John D. 
Harris, James A. 
Hayward, Steven E. 
Healy, Thomas G. 
Hennaut, Bart T. 
Hersey, Ross A. 
Hirshom, Joel R. 
Hiznay, Joseph F. 
**Hrab, Linda L.t 
Huber, George G. 
Incognito, Tony J. 
Jackson, Susan R. 
Jewett, Deanne M. 
Johnson, Erika S. 
Johnson, Karen M. 
•Johnson, Marie E. 
Jorgensen, Jeffrey D. 
Jussila, Emily 
Kamen, Rhonda D. 
••Kanaley, Eileen T. t 
Kays, Dawn E. 
•••Kearney, Joyce A. t 
Kelleigh, Jane E. 
Kennelly, Patricia A. 
•Keohane, Patricia M. 
Kerr, Linda J. 
•Killion, Paul M. 
King, Laura A. 
••Kirk, Robin E. t 
Knol, Matthew A. 
•••Kohler, Anne M. t 
Krause, Susan H. 
Kung, Lucy 
Lamb, Maureen A. 
Langley, Christian 
Largever, Andrea D. 
Latimer, Kevin G. 
Lawrence Lisa A. 
LeWand, Justine A. 
Leppo, Ronald M. 
Lombardi, Mark E. 
Lonergan, Lisa C. 
Lorusso, Danny P. 
Lovejoy, Michelle E. 
•Lowenberg, Marian G. 
Maletta, John P. 
Marcozzi, Louis J. 
Markovitz, Neil 
•Martino, Mary B. t 
McCullough, Michael J. 
McGregor, Scott G. 
Meadows, Dawn R. 
Meehan, Kenneth 
Meyer, Joseph C. 
Milich, Heidi 
Mirelli,JeffD. 
Mitchell, Andrew S. 
•Mitchell, Donna C. 
Murnane, Patrick W. 
Murphy, James E. 
Musella, Christopher 
Murray, Joseph F. 
••Mustard, Dorothy C. 
Nass, Stephen D. 
Noens, Ralf M. 
Noonan, Jeffrey T. 
Nybo, Corinne A. 
••Nystrom, James S. t 
Ohlson, Jeffrey J. 
Otto, Deanna L. 
Pailes, Noreen M. 
Palau, Manelly R. 
••Palmer, Kathleen T. 
Pelmas, John M. 
•Perry, Gail F. 
•Philip, David J. 
Pie, Jerome P. 
••Plick, DawnM. 
••Poehailos, Martha A. t 
Povitz, Glenn S. 
••Purdy, Tamara A.t 
Reich, Robert J. 
Riccio, Karin E. 
••Robinson, Alan M. 
•••Rotondo, Maria J. t 
Rutley, Glenn S. 
Ryan, Timothy J. 
Salvo, James J. 
Santiago, Jose R. 
Scerba, Elizabeth 
Schwartz, Jay R. 
Schweizer, Diane L. 
Shapiro, Russell C. 
•Sheer, Anne E. t 
Shockley, Scott J. 
Siefker, James G. 
Silvia, Kevin J. 
Simmons, Jacqueline A. 
Skamarak, Karl S. 
Sliney, Thomas F. 
Sloan, Herbert L. 
Smith, Danielle L. 
•Smith, Russell A. 
Smithgall, John D. 
••Snyder, Kimberly K. 
Solomon, Glenn M. 
Spector, Marjorie L. 
Starry, Richard A. 
•Stengel, Matthew S. 
Stern, Joseph D. 
•Stevens, Wendy L. 
Stewart, Daniel G. 
Stewart, Eileen M. 
Stocks, John W. t 
Stoebenau, William E. 
Stone, James A. 
•Stohecker, Leon H. 
Suhs, Darin E. 
••Sukeforth, Yvonne R. t 
Sullivan, Tracey J. 
•Surette, Daniel C. 
Sussman, Todd H. 
Sylvester, Gordon L. 
Tallino, Christopher J. 
•Taub, Rachel C. 
••Tavares, Kara M. t 
Tefft, Mark H. 
Tellier, Carol M. 
Thomas, Guillermo L. 
Thomas, Sherry R. 
Thompson, Brian L. 
••Tobin, Paula Ann t 
Toporoski, Janet D. 
Turner, Keith L. 
Tydings, John M. 
Urban, Jody L. 
Usilton, Herbert L. 
•••Veglia, James P. t 
Vlahos, David J. 
Vogt, Kirsten D. 
Waisfisz, Julie L. 
••Wait, Kristin t 
•Walsh, Dymphna E. 
•Walters. Keith D. 
•••Ward, Karen T. t 
Weiner, Craig E. 
•Wheeler, Pamela A. t 
• •Wiggins, Elizabeth J. t 
Wiksten, Kurt E. 
•Wilson, David J. 
Wolny, Renata L. 
Woods, Sallie M. 
Wooster, Stacey L. 
•Zabka, Jacqueline 
Zappia, Nicholas J. 
•••Zentz, JaquelineC.t 
••Zimmerman, Randal S. t 
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RETAILING MANAGEMENT 
Albino, Christine P. 
Byers, Janice M. 
Corcoran, Caroline A. 
Eagle, Lori S. 
••Gallagher, Joan M. t 
Lafontaine, Alan D. 
Lagace, Susan L. 
Mortimer, Julie A. 
Moyer, Cheryl D. 
Nilsson, Jennifer A. 
•••O'Shea, Michelle A. t 
Pray, Laura A. 
Razzino, Lisa A. 
•**Reisert, Edward R. t 
Szablinski, Michelle A. 
Tenten, Mark S. 
Troy, Tammy A. 
***Wordell,Traci B. t 
York, Lisa A. 
TRAVEL-TOURISM MANAGEMENT 
***B€ynor, Maureen A. t 
Bilodeau, Michele A. 
Blakelock, Lisbeth A. 
*Blanchard, Daniel T. 
***Blatt, JohnS. 
Bovio, Katherine E. 
** Burke, Karen E. 
Byrne, Katherine Y. 
*Canonico, Laura A. t 
Caputo, Tina M. 
Cardinal, Wendy S. 
Caroccio, Patrice 
••Caron, Paula A. 
Carson, Camille C. 
Clapp, Tammy A. 
Corrigan, Paul M. 
Cunningham, Elaine M. 
DaSilva, Margarida L. 
DeSiato, Lauren N. 
Delcore, Nicole A. 
Delemarre, Dyane V. 
*Dufault,Noelle C. 
Dwyer, Kathleen E 
*Enman, Candace R. t 
Eldridge, James G. 
Eppinger, Michele M. 
Figueiredo, Peter 
Franklin, Michelle A. t 
Gansel, Amy M. 
Gibbs, Tammy A. 
Gibson, Susan R. 
Gilbert, Dawn L. 
Gomez, Elvira 
Hines, Audrey E. 
Howard, Laura L. 
Janes, Vanessa M. 
Johnson, Lorraine P. 
•Johnson, Tammy A. 
Levesque, Michelle J. 
Lynch, Kristen 
Malone, Ann M. 
Marks, Dawn M. 
Masterson, Donna M. 
McQuoid, Mary P. 
Murphy, Maryjean 
O'Connor, Timothy C. 
Oliveira, Donna M. 
Ossenberg, Kerstin J. 
•Panneton, Pamela C. 
Petrocelli, Julie M. 
••Phile, Tracy A. t 
Proctor, Marcia L. 
Ragnone, Cheryl A. 
Repeta, Carolyn A. 
Rivard, William A. 
Robichaud, Heidi J. t 
Rogers, Therese L. 
•*Schwer, Karin E. t 
Shamon, Jill L. 
Skala, Mary E. 
Skiff, Lynne M. 
Sottile, Lisa J. 
* *Stephens, Cherie M. t 
Tambussi, Gina M. 
••Trischler, Celeste A.t 
Trosin, Mary L 
**Tucciarone, Karen M. t 
Vance, Kimberly D. 
Wirth, Loretta A. 
Witherspoon, Joyce A. 
•Yaz, Terri A. 
Zecchini, Laura A. 
Zwicker, Caroline L. 
Cerreta, Lori A. 
WORD PROCESSING 
Parks, Susan D. 
Baluta, Karen M. t 
Benoit, Paula J. t 
Cabral, Maria L. 
DIPLOMA 
COMPUTER PROGRAMMING 
Crudele, Joanne t 
SECRETARIAL SCIENCE 
DeLage, Sharon R. t 
Huertas, Sandra L 
Santoro, Lisa A. 
Vredenburg, Pamela B. t 
Culinary Arts Division 
ASSOCIATE IN OCCUPATIONAL SCIENCE DEGREE 
Acheson, Wendy L. Bowman, David G. Condon, Todd C. 
**Adamo, Louis D t Boyd, Ana M. Cook, Dwayne A. 
Adinolfi, Paul t Brand, Joseph Cook, Kenneth B. 
***Ahari, Amir S. t Bressi, James Coots, Orlo H. 
Albanese, John P. Briegel, Jared L. Cordeiro, Timothy 
Albert, Scott J. Briggs, Lisa A. Cormier, Raymond H. 
Albrecht, Douglas J. **Brodeur, Alfred J. Cornelius, Ernest O. 
Alder, John S. Brody, Alissa E. Cornwall, Richard S. 
Alessi, Kenneth P. Brown, Carolyn J. Corsi, Paul J. 
Alexander, Marc D. Brown, David Corso, John P. 
Allard, Paul B. *Brown, Shepard t Costantino, John M. 
Alman, Sheldon M. Buchta, Monica Costlow, Michael J. 
Almeida, Robert S. Buck, Janine M. Cotton, Robert J. 
Anderson, Eric G. •Buckles, Amy J. Coughlin, James V. 
***Anderson,ErikC. t Buckley, James J. Crisafulli, Paul D. 
Anderson, Mark C. Buell, William C. Crosson, Robert F. 
Arena, Mario Burhoe, Elizabeth A. Crowe, Howard E. 
Argust, Levi C. Burnham, William J. Crowley, David M. 
Ashe, Karen L. Burns, Renee O. •Cunha, Michael J. 
• ••Askew, Michaelt Butler, David E. •Cunningham, William J. 
Astrofsky, Randy E. Cabral, Charles E. Curley, James J. 
Ater, Jonathan, E. Cabral, Craig S. Curran, Diane M. 
Auerbach, Claude E. Cadena, Jill Curtis, Leslie R. 
Baeder, Lawrence A. Cadwallader, John F. Dacko, Peter 
Bafaro, John A. Calia, John H. Daellenbach, David N. 
Balikirsky, Eric F. Callaghan, Kenneth M. Dalesandro, Scott D. 
Baptist, Charles C. Cameron, Sheila M. Damian, Christopher 
Barbeau, Larry F. Campanini, Amy L. Davies, Jon A. 
Barber, Jeffrey L. Campbell, Kathleen A. Davis, Byron W. 
Barnicle, Richard F. •Capra, James E. Davis, Dorothy M. 
**Barone, Matthew P. t Carey, Karen M. Davis, Mark A. 
• ••Basile, Anne Marie F.t Carlin, James J. Dawes, Alice 
Bass, Peter M. **Carlson, Deborah A. t Dawson, Camille E. 
Battaglino, Bruno •••Carlson, Jennifer A. Day, Douglas H. 
Battelle, William Carpenter Timothy DeChirico, Kevin V. 
Battista, Allison H. •••Carr, Caleb B. t DeLaMarter, Lorraine D. 
***Bauer, Charles R. t Carr, Julia S. DeSanto, Sandra L. 
Beattie, William T. Carter, Patricia A. DeVries, Gerrit M. 
*Beaulac, John P. •Cary, John M. Dean, Terri A. 
Bellamy, Keith Casey, Kevin •Deane, Sara E. 
•*Belliveau, Laura A. t •Cassarino, Richard J. Decker, Anthony 
Beloli, Andrew Castro, Linda M. Degler, David M. 
Benjamin, John P. Cavese, Kathleen A. DelTergo, Alisa G. 
Bennett, Scott V. Cerpovicz, David M. Demmel, Michael R. 
***Berkeley, Elizabeth A. t Chaffee, Clifford K. Derusso, Cheryl 
Berkman, Michael L Chagnon, Michael •Deschamps, Michelle M. 
Bernatas, Trisha Chakiris, Mark D. Desjarlais, Leonard 
Berni, Lynne A. Chalfen, Brian Dever, James M. 
Bernier, James E. Chandler, Les A. DiMartinis, Charlotte A. 
Bessette, Michael J. Charapp, Carl F. DiSegna, Charles H. 
**Beutler, Lynn M. Checkovich, David Dimino, Frank J. 
**Biamonte, Adrienne A. t Chehy, Joseph Djimas, Zachary 
Bibens, Michael W. Chell, Joseph D. Dobson, Michael J. 
*Biello, Michael A. Cheney, Kristin L. Donahue, Susan M. 
Bingay, Brian M. Choquette, James H. Donahue, William F. 
Bink, Brian Christie, Jeffery Donnelly, John J. 
Birbilis, Thomas ••Cisek, Peter J. t Dory, Edward T. 
*Bisconti, Edward V. t Clabby, Timothy ••Dottavio, Jacob t 
Bistro, Robert J. Clair, Eric T. •Dougherty, Daniel S. 
Blaauboer, Mark C. •Clapp, Jeffrey O. t ••Dove, Elisabeth A. t 
***Black, William t Qarke, Cynthia J. Dube, Jonathan C. 
Blazek, Ronald J. Coelho, Elizabeth A. Dudley, Christopher H. 
Bolton, Donna Cohen, Jeffrey M. Dumas, Paul A. 
Bonsignore, Amy L. Collar, James Duquette, Marcia J. 
**Bouchard, Fay E. Comeau, Raymond W. Durocher, Scott D. 
Bourgeois, Susan Comire, Michael P. Dwyer, Christopher D. 
Culinary Arts Division (Cont.) 
Eco, Peter 
•*Edmeads, Douglas F. t 
**Edwards, Michael A. 
***Ehly, Carey A. t 
Eisenhower, Douglas C. 
Elswick, Cassel S. 
Emidy, Janice E. 
Endres David M. 
Erwin, Daniel G. 
Estok, Thomas 
Etienne, Timothy L. 
Evans, George M. 
Evans, Jeffrey A. 
Eyre, Michael J. 
Falkowski, Joseph P. 
•••Faraino, Michael F. t 
Farzley, William J. 
Fausset, Amy 
Fay, Heather 
Fay, Kevin P. 
Ferentinos, Peter J. 
Ferrell, Beth M. 
Ferrucci, Robert J. 
Ferry, Brad A. 
FilUon, Christopher P. 
*Finn, Lawrence G. 
Firth, Michael D. 
•Fischer, Mary 
Flagler, Cynthia J. 
Fleming, Laura S. 
Floria, Richard 
Fluevog, James M. 
Foley, Kevin F. 
Forcier, Michael S. 
Forker, Harriet L. 
Fox, Richard B. 
Foye, Janice E. 
Freedman, Jeffrey S. 
•Fried, Toby L. 
Frisch, Lisa M. 
Furtado, Cathleen 
***Galiardo, Crisanne t 
Galick, Jeffrey 
Gannon, Sean J. 
Gast, Andrew 
Gauthier, Jacqueline M. 
George, Douglas 
•George, Robert P. 
George, Stephen A. 
•Gerraughty, Brian R. 
Gilbert, Lawrence H. 
Gillen, Scott T. 
Gingras, Elizabeth A. 
Giuseffi, Matthew J, 
•Glover, Carolyn M. t 
Goba, Gerald 
Goodell, Michael P. 
Gorman, Joseph D. 
Gorun, Robert M. 
Graef, Victoria 
Graeff, Robert A. 
Graeme, Timothy 
Graham, John J. 
Grant, Richard D. 
Grasso, Katherine 
•••Graves, Michael D.t 
Greenfeig, Michael S. t 
Greer, James E. 
Griffin, James E. 
Grube, Roger E. 
••Guertin, Diana C. 
••Guida, Kathleen A. t 
Hackett, Carmen D. 
Hackley, Kara 
•Hajduk, Rachel t 
•••Hall-Allen, Lisa B. t 
Halpen, Steven M. 
Hambrecht, Eric C. 
Hansen, Robert C. 
•Harkins, Erin C. 
Harold, Daniel 
Harper, Richard A. 
Hauser, Donald 
Hauser, Eric M. 
Healy, Thomas R. 
Heggs, Elliott 
Heist, Karen E. 
Helm, Brian E. 
Hennessy, John 
Herman, Deborah L. 
Hewa, Michael 
Hightower, Troy C. 
Hilgert, William E. 





••Hodson, William C. 
Holland, Shawn 
Holmes, Julie 
•Holsopple, David D. 
Holtz, Linda L. 
Hoover, Christopher R. 
Houck, Dianna L. 
Howard, Stanley R. 
Howie, Roy D. 
Hoyer, Patricia J. 
Hurley, Charles P. 
••lacobbo. Vita A. t 
lannuccilli, Louis M. 
Ingegni, Robert F. 
Innocenzi, Joseph S. 
•Ivarie, Dan M. 
Jacovino, Elizabeth A. 
James, Gary R. 
•Jarret, Edwin P. 
Jehle, Christopher M. 
Jenik, Jeffrey J. 
Jessen, Hans C. 
Jin, Paul D. 
Johnson, Deborah t 
Johnson, Jeffrey 
Johnson, Nuala M. 
Johnson, Peter L. 
Johnston, James A. 
Jones, Kimberley M. 
Jones, Rickey 
Kacsits, Christopher G. 
Kain, Colleen M. 
Kane, Gineen M. 
Kang, James 
Kapner, Paul A. 
Karalis, Michael 
Kaussner, Daniel S. 
Keenan, Elizabeth M. 
Kelley, Katherine L. 
Kelly, Steven J. 
Kenee, Todd S. 
•Kennedy, David M. 
••Kinard, Corinne t 
Kirby, Brian F. 
Kissel, Virginia A. 
Klar, David 
Klein, Seth 
Knapp, Scott P. 
Knorr, Robert C. 
•Knuffke.Lila M. 
Kokenos, Dennis P. 
Kolenkiewicz, Angela M. 
Kolinsky, Michael 
Kology, Lesley A. 
Koontz, James J. 
•Koutoulakis, Mary A. t 
•Kozlosky, Mark 
Kramedas, Steven W. 
Krupinski, John D. 
Kundig, Daniel 
Kurnick, Marc B. 
LaRaia, Wendy J. 
Labbe, James 
Lackey, Todd 
Laime, Michael L. 
Lambert, James L. 
Lanctot, Francine 
Lane, Erin M. 
Lang, Melissa A. 
Lanza, Elaine M. 
Lapomardo, James 
Laurentano, Vincent A. 
Lavin, Lori A. 
Lawrence, David S. 
•Lawrence, Tawny S. 
Lebel, Robert R. 
Leccese, Patsy 
Ledoux, Richard T. 
••Ledversis, Jon E. 
Leffler, William 
Lemanski, Edward G. 
Leveckis, Richard P. 
Liberty, Patricia M. 
Liszcz, Ronald K. 
LoRusso, Joseph E. 
Locke, Barry A. 
Lombardi, Salvatore G. 
Lopez, Thomas G. 
Lovesky, Michael D. 
Lowe, Gregory A. 
Lownds, Gregory A. 
••Lucas, Frank J. t 
••Lunetta, Susan M. 
Lyman, Richard S. 
Lytle, Robert 
Machowski, David A. 
••Mack, Pault 
Maddaluna, Jeffrey W. 
Madison, James 
Mahoney, Eileen T. 
Mahoney, Mark R. 
Maietta, John J. 
•Maillet, Odette M. 
Maiorino, Cheryl A. 
Malagrino, David J. 
Malone, Mary Ellen 
Malone, Michelle M. 
Maltby, Glen R. 
Maltman, Jeanne A. 
Mansfield, Christopher J. 
• • • Margel, Jeffrey t 
•••Margolis, Julianne t 
Marinelli, John P. 
••Marone, Danielle 
Martin, Doreen 
Martin, John M. 
Martin, Karen 
Martin, Sherry 
Culinary Arts Division (Cont.) 
Martinson, Amanda A. 
Mascolo, Michael J. 
**Maser, Gregory L. t 
Masters, Christopher C. 
*Maver, Jennifer R. 
Mayerson, Eric S. 
McAndrews, Duncan 
McBride, William A. 
McCauley, Gary T. 
McClure, Anthony J. 
***McCord, Quinn W. t 
McCoy, Donna 
McCoy, Melinda R. 
McCue, John L. 
McDonald, Alan 
McDonough, William S. 
McFarland, Marguerite A. 
*McGann, Samuel W. t 
McGee, Clifton T. 
McGill, Donald C. 
•*McGimsey, Benjamin F. t 
McGowan, Michael Q. 
McGrane, Thomas G. 
McGrinder, Patrick J. 
McGurl, Maria K. 
Mcintosh, Robert T. 
McKivergan, Deborah L. 
McManus, Patricia A. 
Mecklosky, Ronald 
**Meloy,Gene E. t 
Melvin, Robert M. 
Mercer, Christopher C. 
•Meshon, Mitchell H. 
Middleton, Eric R. 
Midyette, Robert J. 
Mieth, Christopher 
• • • M i l l e r ,  D a v i d  W . t  
Miller, Franklin H. 
•Miller, Thomas W. 
•Milliken, Paul D. t 
Monroe, Sally A. 
Moore, Michelle L. 
Moore, Richard M. 
Moreno, Scott 
Morgan, Marlin D. 
Moros, Michael A. 
Morton, Elizabeth A. 
Motter, Michael 
Mucciarone, Philip C. 
••Mull, Valeri A. 
Mullany, Michael S. 
Muller, Brett A. 
Mummert, Andrew D. 
Murphy, Dawn M. 
•Musumeci, Donna L. 
Nardone, Michelle 
•Nash, Raymond L. 
Navoni, Thomas M. 
Neglia, Charles S. 
Nemeth, Mitchell 
Nessen, Adam 
••Newirth, Julie E. t 
Nguyen, Chuong X. 
Nguyen, Tin D. 
••Nichols, Deborah B. t 
Nieforth, David J. 
Norris, Melissa P. 
Norton, Joseph A. 
Nudd, Michael J. 
•Nunweiler, Connie A. 
O'Donoghue, Sharon M. 
••O'Hara, Alison R. 
O'Rourke, Rhynda F. 
•O'Sullivan, Susan A. 
•Ohler, Glenn R. 
Oliver, Michael 
Olsen, David 
•Orner, Todd R. 
Orr, Ronald R. 
Paige, Alonzo M. 
••Palmer, Neal H. 
Pannullo, Richard 
Papa, Frank T. 
••Parker, Hilary J. t 
Pascoe, Sally 
Pastore, Joseph 
Patterson, Debra A. 
Paules, Andrew 
••Pawlowicz, Maria t 
Pearlstein, Elizabeth E. 
Pekar, Kent J. 
••Pelagalli, Maureen A. 
Penna, Richard A. 
Perry, Thomas J. 
Petit, Denise E. 
Piazza, Andrew P. 
Pidel, Francis J. 
Pieller, Michael G. 
* Pinna, James P. 
•Plifka, Stephen t 
Poccia, Robert 
Poelker, Henry C. 
Polacelli, Oronzo G. 
Pollard, Stephen C. 
Ponce, Margaret A. 
Porciello, Barbara A. 
Poulin, Karen A. 
Poveromo, Andrew J. 
Poveromo, John J. 
Pozzi, Wendy A. 
Prahl, Carolyn 
Princic, Richard 
*Prior, Timothy E. 
Prosser, Joseph R. 
Queen, Patricia A. 
Queeney, Thomas F. 
Quill, James M. 
Raab, Scott D. 
Raffa, Christine M. 
Ravenellc, Paul R. 
Rebarnick, Maria C. 
Reilly, Patrick J. 
•Reinecker, Caroline 1. 
Reinhardt, Eric 
Reisman, Scott 
Repoli, Richard A. 
Ricci, Michael D. 
Richardson, Peggy A. 
Ripley, Richard J. 
Ritt, Michael 
Robie, Michelle A. 
Robinson, Edward F. 
Rockwell, Orrie M. 
Rodriguez, Agustin 
Rogers, James 
Rolon, David S. 
Rommeihs, Steven M. 
Ronkin, Sharon 
Rosado, Fernando A. 
•Rosenbach, Daniel 
Rosenberg, Marsha S. 
Rossi, Mark E. 
Rossi, Philip R. 
Rothman, Daniel J. 
Rounds, Leonard E. 
Roy, Christopher S. 
•Ruch, Randy P. 
Ruggiero, Janice 




Ryan, Shawn T. 
Sack, Marisa L. 
••Salcfas, David C. 
•Salzano, James J. 
Sano, Amberly 
Santos, Douglas J. 
Savanick, Steven P. 
Scaduto, Christopher W. 
Schenck, Jon F. 
Scherbner, Margaret A. 
Schikkinger, Cassandra 
Schreck, Michael 
Schroeder, Thomas B. 
•Schuck, Keith A. 
Schwerrler, Jeffrey 
Scott, Sally E. 
Seeley, Christopher T. 
Serebnick, Steven 1. 
Serra, Kevin D. 
•••Shaffer, Suzanne t 
•••Shaul, Daniel E. t 
Shebey, William 
Shenberger, Sean O. 
Short, Harry S. 
Shultz, Steve 
Shriner, Kieffer H. 
Sifford, Michael 
Simila, James 
Simonetti, Lisa A. 
Siomko, Stephen P. 
Sizer, Timothy R. 
Skalada, Robert E. 
Skehan, Catherine R. 
••Slater, Jonathan B. 
••Slavinsky, Maura E. t 
Smaller, Christopher A. 
••Smith, Glen t 
Smith, James A. 
Smith, Kathleen M. 
Smith, Matthew R. 
Smith, Thomas 
Snow, Jeffrey R. 
•Snyder, Marjorie A. 
•Sobel, Terry D. 
Sofios, Stephanie C. 
Soliwoda, Adam M. 
Sorbello, Mary-Ann 
Souza, Glenn P. 
• • •Sparks, Katharine S. t 
Spector, Michael P. 
Sprunger, Paul 
St. Pierre, Michelle M. 
Staelens, Heidi L. 
•Stamler, Rebecca L. 
Stanley, Patricia 
Stella, Leanne 
•Stevans, David G. t 
•Stewart, Chris P. 
••Stewart, David G. t 
Stone, Jeffrey 
Strickland, Suzanne B. 
Strom, Thomas 
Sturgeon, James W. 
Sullivan, Paula M. 
Culinary Arts Division (Cont.) 
*SutherIand, John A. t 
Swanson, Peter 1. 
*Sweetman, Mary M. 
Swiller, Ronald N. 
•*Szot, Richard P. 
Szottfried, Susan A. 
Szymkowiak, Francine M. 
*Targia, Michael S. t 
Tarnofsky, Robin 




*Thibodeau, Scott T. 
Thompson, Barry 
Thompson, Maureen M. 
**Thorpe, Lisa M. 
Tibbetts, George 
Topping, Paul A. 
Treible, Allison M. 
Trulson, Glenn 
Twomey, Kathleen 
**Van Ewyk, Jon A. t 
*Vanderpoel, David A. 
Varrieur, Janine M. 
Vasilakopoulos, Jimmy 
Vena, Michael A. 
*VertefeuiIle, Leonard G. t 
Vertucci, Thomas A. 
Vickerman, John R. 
Vigilanti, Gregory 
Villafana, Kelvin T. 
Viola, Timothy 
Vissert Hooft, Franciscus 
Walchk, Steven 
Waldron, Wayne R. 
Walker, Brian J. 
Walker, Lori A. 
Wall, Christopher 
Wanic, Paul 
Wasser, Joseph P. 
Watkeys. Jill S. 
Watt, Kenneth M. 
Weale, Ross 
Wentz, Wendy L. 
West, Frederick 
Wheeler, Roger J. 
•**Wilhelm, Monika R. t 
Wille, Douglas J. 
Willoughby, Gregory J. 
Wilson, Catherine A. 
Wilson, Christine 
Wingate, Michael 
Winship, Elizabeth A. 
Wisweli, John D. 
*Wojda, Robert J. 
Wolfe, Thomas C. 
•**Wolff, David L. 
***WolI, Maurice K. t 
Woodcheke, Peter 
Woodstock, Robert E. 
**Woodworth, Debra t 
Woolford, Jeffry 
Wright, Maurice A. 
Yablon,Tracee R. 
Yager, Maureen 
**Yamaguchi, Ben C. 
Yerick, Drew M. 
Young, Benjamin 
Zach, Stephanie C. 
Zachmann, Michael G. 
Zanetti, Mary 
Zastawny, Kristy L. 
* * Zuback, James S. t 
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College of Continuing Educati 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
ACCOUNTING 
Bussiere, Bruce N. 
** Canning, Barbara B. 
Corino-Coen, Helen 
Fields, Edward 
Guzman, Crescencio A. 
***Johnson, Lois G. 
*Kujawski, Steven 1. 
•**Matafome, Jose V. 
Nguyen, Than 
Tremblay, Christine C. 
Sorrentino, Robert A. 
**Waidon, Jacqueline C. 
ADMINSTRATIVE MANAGEMENT 
**Groppi, Geraldine M. Marzullo, Lisa A. **Padron, Nancy H. 
Hilton, Sherrie D. **Moody, James C. Pinocci, Sheila M. 
Kalf.Claudette T. 
COMPUTER SYSTEMS MANAGEMENT 
*Andrade, Robert 
Bradley, Willie H. 
* *Brennan, Denise J. 
Caffrey, William J. 
Cormier, Steven 
Dias, Maria C. 
**Faria, Jacqui C. 
Gaboury, Michael A. 
**Hamilton, Michael G. 
**Haydt, Theresa S. 
Henault, Kenneth E. 
Hill, Ronalds. 
• ••Lavallee, Paulette T. 
**Letourneau, Wayne F. 
*Lubrano, Cesar A. 
*Marston, Michael, 
Martin, Daniel Anthony 
**Montecalvo, Therese A. 
Morson, Clarence R. 
Norton, Winfred W. 
Pinto, Raymond 
•**Rocheleau, Robert A. 
Tellier, Steven L. 
VanKleek, Laura L. 
Zephyr, Jean-Alix 
FASHION & RETAILING MANAGEMENT 
Hooper, Diane 
FOOD SERVICE MANAGEMENT 
** Anderson, David L. 
Brady, William A. 
**Clancy-Flynn, Joan 
Cole, Francis S. 
Deleguardia, Louis T. 
Erskine, Richard K. 
••Fernandez, Gerald A. 
Garabedian, Howard S. 
Lanzi, Daniel 
Lawrence, Mark E. 
Lagaspi, Oscar C. 
L^hr, Gerald T. 
Nicholas, Richard 
Paciaroni, Glenn T. 
Pianka, Andrew J. 
Thibault, Florida E. 
Vignapiano, Thomas 
Alli-Owe, Fausatu A. 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
Leyman, Patricia A. ***Temple, Carole A. 
HOTEL-RESTUARANT/INSTITUTIONAL MANAGEMENT 
Cunningham, Todd M. 
Hansen, Paul G. 
Salamouny, Bechara, Z. 
Solola, Taiwo T. 
Yussuff, Cecilia S. 
MANAGEMENT 
Abari, Sulaimon O. 
Blackwell, Mary L. 
Brancel, Elmer J. 
*Camara, Michael A. 
**Coleman, Jeremiah 
Comeau, Debi L. 
Davis, Mark B. 
* *Desmarais, WilHam J. 
Di Orio, Robert C. 
Fagbewesa, Sherifat M. 
Hynn, Dennis M. 
Heckman, Patricia J. 
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MANAGEMENT 
Adams, Elizabeth J. 
Barbrie, Jr., Joseph N. 
Carter, Benjamin D. 
Colanton, Maryann G. 
Greenwood, Ronald P. 
•*Lavallee, Paullette T. 
Martin, Kenneth E. 
•*Plante,Garv A. 
•••Powell, TinaM. 
*Salvas, Mary A. 
*Shaw, Connie J. 
**Souza, Sheila 
Vanner, John F. 
Waldon, Robert W. 
Watkins, James K. 
Corry, Cynthia V. 
Gersterling, William H. 
MARKETING 
James, Donna M. 
**Lyssikatos, Maria 
Quicho, Lucille G. 




Drake, John H. Ferreira, Holly M, 
Duarte, Diane M. 
Johnson, Jill A. 
TRAVEL-TOURISM MANAGEMENT 
McGurk, Brenda Peterson, Kimberly A. 
ASSOCIATE IN OCCUPATIONAL SCIENCE DEGREE 
CULINARY ARTS 
•Augustine, Samuel A. 
Billikas, William N. 
•Boulanger, Scott J. t 
Bradley, Zean L. 
Brown, Ronald F. 
Costa, Zelia M. 
Croak, Barbara A. 
Day, Stephen R. 
DeBrady, Sharon A. 
Doucette, Ronald A. 
•Fuller, Francis Z. t 
Hollum, Edward F. 
LeMieux, Donna M. 
••Lovitz, Paulette A. t 
Lowell, Daniel M. 
Lynch, Mark G. t 
•Mackin, William P. t 
Mangini, Marisa J. 
McNulty, Catherine A. 
Moore, Dean A. 
Morales, Leodovico T. 
Mottola, Janice E. 
Newbold, Susanne M. 
•••Noonan, Charles H. t 
Pereira, Luis F. 
Riding, Gerald J. 
Roberge, William G. 
Russell, Ardith J. 
Schempf, Randy R. 
Soares, Jerome D. 
• •Stevens, Craig P. t 
Stone, John F. 
•Talada, Albert H. 
Wallace, Donald E. 
DIPLOMA 
TRAVEL-TOURISM 
Nadeau, Paul R. 
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